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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการวัดภาวะผู้น�าของผู้จัดการคลินิก
เสริมความงาม 2) เพื่อตรวจสอบความตรงของรูปแบบการวัดภาวะผู้น�าของผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้จัดการคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 
410 คน จากคลินิกเสริมความงาม 410 แห่ง โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
สถิติบรรยายเพื่อวิเคราะห์แจกแจงความถี่ของตัวแปรภูมิหลังของประชากร และศึกษาลักษณะการกระจาย
และการแจกแจงของตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิจัย และการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบ ความตรงของรูปแบบ 
โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิจัยที่ส�าคัญสรุปได้ดังนี้ 1) รูปแบบการวัดภาวะผู้น�าของผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม 
ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง 4 ตัว คือ ภาวะผู้น�าด้านคุณลักษณะ ภาวะผู้น�าด้านพฤติกรรม ภาวะผู้น�า
ด้านการเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้น�าด้านการมีส่วนร่วมในงาน โดยตัวแปรแฝงแต่ละตัวสามารถวัดได้
จากตัวแปรสังเกตได้ รายละเอียดดังนี้ ภาวะผู้น�าด้านคุณลักษณะวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัว คือ 
บุคลิกภาพ การเข้าสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเป็นท่ีพึ่ง ความม่ันคงทางอารมณ์ และการแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ ภาวะผู้น�าด้านพฤติกรรม วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว คือ การบริหารที่เน้นงาน 
และการบริหารที่เน้นคน ภาวะผู้น�าด้านการเปลี่ยนแปลง วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว คือ การมีวิสัยทัศน์ 
การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล และภาวะผู้น�า 
ด้านการมีส่วนร่วมในงาน วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว คือ การมีส่วนร่วมด้านอ�านาจหน้าที่ 
การมีส่วนร่วมด้านข้อมูล การมีส่วนร่วมด้านความรู้และทักษะ และการมีส่วนร่วมด้านผลตอบแทน 
2) ผลการตรวจสอบความตรงของรูปแบบการวัดภาวะผู้น�าของผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม พบว่า 
รูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่า Chi-Square มีค่าเท่ากับ 40.63 
ค่า df = 37, p = 0.31 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน 
ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.95 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) 
มีค่าเท่ากับ 0.020 
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบภาวะผู้น�า ด้านคุณลักษณะ ด้านพฤติกรรม ด้านการเปลี่ยนแปลง 
 ด้านการมีส่วนร่วมในงาน
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Abstract
The objectives of the research were 1) to develop the leadership measurement model 
of aesthetic clinic manager 2) to verify the validity of the model. The population was 410 
aesthetic clinic managers in Bangkok. The instrument was the questionnaire. The statistics used 
in data analysis for this study include descriptive statistics to analyze the frequency distribution 
of the variable background of the population. And a study of the distribution and the distribution 
of observed variables used in the research. And analysis to determine the validity of the model. 
Using confirmatory factor analysis. 
The main findings were 1) The measurement model was consisted of 4 latent 
variables namely Trait leadership, Behavioral leadership, Transformational leadership, and Job 
Participative leadership, which Trait leadership was composed of 6 observable factors were 
personality, extraversion, agreeableness, conscientiousness, emotional stability and openness to 
experience. Behavioral leadership was composed of 2 observable factors were task-oriented 
and employee-oriented. Transformational leadership was composed of 4 observable factors were 
idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, individualized consideration. 
And Job Participative leadership was composed of 4 observable factors were power participation, 
information participation, knowledge and skills participation, rewards participation. 2) The validation 
of the leadership measurement model of aesthetic clinic manager was in the accordance with the 
empirical data. The value for a Chi-square was 40.63 with 37 degrees of freedom (df = 37, 
p = 0.31). The goodness of Fit Index (GFI) was 0.99 whereas the Adjusted Goodness of Fit 
Index (AGFI) was 0.95. The Root Mean Square Residual (RMR) was 0.020.
keywords: Leadership Model, Trait, Behavior, Transformation, Job Participation
บทน�า
ความงามเป็นสิ่งที่หลายคนพึงปรารถนา 
และให้ความสนใจมาตลอด ทั้งเพื่อให้ตนเองดูดี 
และดึงดูดใจผู้อ่ืน โดยไม่ใช่แค่เพียงผู้หญิงเท่านั้น
ที่ให้ความสนใจในเรื่องผิวพรรณ รูปร่าง หน้าตา 
สัดส่วน แต่รวมถึงผู้ชายก็ให้ความส�าคัญมาก 
เช่นกัน ทุกคนปรารถนาให้ตนเองมีสุขภาพผิว 
ที่ดี ดูสดใส ดูอ่อนกว่าวัย หรืออยากให้ ดู ดี 
ดูไม่แก่ตามวัย ซึ่งการที่จะท�าให้ตนเองมีสุขภาพผิว 
ที่ดีได้นั้น ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงสามารถ
ให้ค�าแนะน�าได้อย่างถูกต้อง ท�าให้เกิดคลินิก
เสริมความงามขึ้นจ�านวนมาก จากข้อมูลสถิติ 
สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
(คลินิก) ล่าสุด ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 
พ บ ว่ า มี จ� า น ว น ค ลิ นิ ก เ ว ช ก ร ร ม ใ น เ ข ต 
กรุงเทพมหานคร จ�านวน 2,180 แห่ง [1]
ในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2549 
– พ.ศ. 2556) มีคลินิกเสริมความงามเปิดให้
บริการเป็นจ�านวนมากทั้งที่มีสาขาเดียวและที่มี 
หลายสาขา มีจ� านวนคลินิก เสริมความงาม 
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสาขามากกว่า 3 แห่ง 
ที่จดทะเบียนในปี พ.ศ. 2549 ทั้งสิ้น 130 แห่ง 
[2] และคลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 
ท่ี มี ส าขามากกว่ า  3 แห่ ง  ท่ี จดทะ เบี ยน 
ในปี พ.ศ. 2556 ทั้งสิ้น 410 แห่ง โดยในระยะเวลา 
7 ปี มีการเพิ่มจ�านวนของคลินิกเสริมความงาม 
อยู่ที่ 215.38% [1]
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ปัจจุบันธุรกิจที่มีผู้คนให้ความสนใจมาก 
อันดับต้นๆ และถือเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง
มากด้วยเช่นกัน คือ ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม 
โดยธุรกิจความงามมีลักษณะคล้ายกับธุรกิจแฟชั่น 
ซึ่งมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จึงท�าให้ผู้ที่อยู่บน 
เส้นทางน้ีไม่อาจหยุดน่ิงได้ ปัจจุบันท้ังผู้ประกอบการ 
และผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความรู้มากข้ึน 
ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวโดยการเพิ่มทักษะ 
และพัฒนาตนเองให้มากขึ้น จึงท�าให้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ 
การน�าเสนอข้อมูลต่างๆ ล้วนก้าวไปข้างหน้า 
อยู่ตลอดเวลา ประกอบกับการวางแผนงาน 
การจัดการ การบริการ และกลยุทธ์ทางการ
ตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้หลายต่อ 
หลายคนก้าวเข้ามาจับธุรกิจ เสริมความงาม 
อย่างต่อเน่ือง บ้างก็ประสบความส�าเร็จ บ้างก็
พออยู่ได้ บ้างก็ประสบปัญหา และบ้างก็ล้มเหลว 
แม้ว่าการแข่งขันที่สูงขึ้นจะส่งผลดีต่อผู้บริโภค 
ในแง่ที่สามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้ แต่ส�าหรับ 
ผู้ประกอบการล้วนต้องแข่งขันกันเพื่อการอยู่รอด 
การด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันให้อยู่รอดในสังคม 
ที่มีการแข่งขันสูง และมีการเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลานั้น ผู้น�าจ�าเป็นต้องเลือกการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมกับยุคของการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 
[3] เพื่อให้ได้ลูกค้าที่ซื่อสัตย์ มีการใช้บริการ 
อย่างต่อเน่ือง และบอกต่อ เพื่อให้ธุรกิจสามารถ 
อยู่รอดและประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน
ธุรกิจท่ีเก่ียวกับการบริการสุขภาพและความงาม 
ได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องมาจากการที่รัฐบาล
ไทยได้มีการก�าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย 
ในปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551 [4] ท�าให้ 
มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น และภาวะเศรษฐกิจ 
ที่ ยั งไม่มี เ สถี ยรภาพในปั จจุบันท� าให้คลินิ ก 
เ ส ริ มความงามหลายแห่ ง ได้ รั บผลกระทบ 
ในด้านรายได้ที่ลดลง หรือคลินิกเสริมความงาม 
บางแห่งต้องปิดกิจการลงในที่ สุด จากเหตุผล
ส่วนหนึ่งคือการแข่งขันในการสร้างความแตกต่าง 
ของการให้บริการ ท�าให้คลินิกเสริมความงามต่างๆ 
มีการปรับปรุงคุณภาพการบริการเพิ่มมากขึ้น 
เ ร่ งพัฒนาคุณภาพการบริ การ เพื่ อให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ขององค์การให้สูงขึ้น การแข่งขัน
ท่ีสู งขึ้นนั้นท�าให้มีการเปิดบริการในรูปแบบ
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง การขยายกิจการ 
ข อ ง ค ลิ นิ ก เ ส ริ ม ค ว า ม ง า ม ต่ า ง ๆ 
และโรงพยาบาลเอกชนมีการเปิดแผนกผิวหนัง 
ความงาม และเลเซอร์มากขึ้น จึงมีผลกระทบ 
กับการความอยู่รอดของธุรกิจคลินิกความงาม 
ในปัจจุบัน
ความก้ า วหน้ าทั นสมั ยทาง เทคโนโลยี  
และการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน ท�าให้องค์การ
ที่ให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทยมีความตื่น
ตัวในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ท�าให้ 
มีกระแสของผู้บริโภคที่มีความต้องการ และความ
คาดหวังบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ องค์การใด 
ที่ไม่ใส่ใจในการปรับปรุงคุณภาพปล่อยให้คุณภาพ 
บริการตกต่� า ลง ย่ อมส่ งผลกระทบทางลบ 
ต่อภาพลักษณ์ขององค์การ [5] 
การด�าเนินงานขององค์การให้ประสบความ
ส�าเร็จนั้น ต้องอาศัยผู้น�าในการปฏิบัติงานให้
บรรลุผลส�า เ ร็จตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 
ผู้น�าต้องเป็นแบบอย่างที่ดี มีพฤติกรรมการแสดงออก
ที่เหมาะสม ภาวะผู้น�าเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการ
ช่วยยกระดับความส�าเร็จของการท�างานได้อย่าง
มากภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วหรือ ภายใต้การมีทรัพยากรที่จ�ากัด 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ทฤษฎี
ท่ีส�าคัญของภาวะผู้น�ามีด้วยกันหลายแนวคิด 
มีรายละเอียดดังนี้ คุณลักษณะของผู้น�า พฤติกรรม
ของ ผู้น� า  ผู้น� าตามสถานการณ์  และ ผู้น� า 
การเปลี่ยนแปลง 
แนวคิ ดภาว ะผู้ น� า ด้ า นคุณลั กษณะนั้ น 
จะเชื่อว่าบุคคลที่มีภาวะผู้น�า จะมีความแตกต่าง 
ด้านคุณสมบัติบางประการ เมื่อเทียบกับบุคคล
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ที่ ไม่มีภาวะ ผู้น�า รวมทั้ งจะมีความแตกต่าง 
ด้านคุณสมบัติบางประการ เมื่อเทียบระหว่างบุคคล 
ท่ีเป็นผู้น�าท่ีมีประสิทธิผล กับผู้น�าท่ีไม่มีประสิทธิผลด้วย 
[6] การศึกษาเกี่ยวกับผู้น�าข้ึนอยู่กับความเช่ือที่ว่า 
ภาวะผู้น�าเป็นคุณสมบัติประจ�าตัวของปัจเจกบุคคล 
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่ เป็นเอกลักษณ์ด้านความ
สามารถ และคุณสมบัติที่ท�าให้เขากลายเป็นผู้น�า
เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิด [7-8] และถัดมา 
ได้มีการศึกษาภาวะผู้น�าเชิงพฤติกรรม โดยเชื่อว่า 
บุคคลที่มีภาวะผู้น�า จะมีพฤติกรรมบางอย่าง 
ที่แตกต่างจากบุคคลอื่นที่ไม่มีภาวะผู้น�า โดยการ
ศึกษาตามแนวคิดนี้มีด้วยกันหลายทฤษฎี เช่น 
The Ohio State [9] University of Michigan Studies 
[10] ส�าหรับภาวะผู้น�าตามสถานการณ์ เชื่อว่า 
ภาวะผู้น�าที่มีประสิทธิผลจะมีความแตกต่างกันไป
ตามสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
โดยมีการศึกษาไ ว้หลายทฤษฎี เช่น The 
Fiedler Model [11] Path-Goal Model [12] Leader 
Participation Model [13] โดยทฤษฎีภาวะผู้น�า
ตามสถานการณ์แบบ มีส่วนร่วมได้รับการศึกษา 
เพื่อช่วยให้ผู้น�าสามารถมีส่วนร่วมในการท�างาน 
ส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับ
แต่ละสถานการณ์ของปัญหาที่ก�าลังเผชิญอยู่
ในขณะนั้น แนวคิดก็คือ ผู้น�าที่มีความสามารถ
หมายถึง บุคคลมีสามารถที่จะเลือกและท�าตาม 
แนวทางเลือกอย่างสม่�าเสมอ ด้วยการมีส่วนร่วม 
ในงานอย่างเหมาะสมที่สุด [14] การเป็นผู้น�า 
ที่มีความสามารถ ผู้น�าควรค�านึงถึงการมีส่วนร่วม 
ในงานที่ เหมาะสมที่ สุด ดังนั้นการมีส่วนร่วม 
ในงานเป็นอีกปัจจัยหนึ่ งที่มีอิทธิพลต่อความ
ส�าเร็จของหน่วยงาน เพราะการท�างานให้ประสบ 
ความส�าเร็จ ไม่สามารถที่จะท�าได้เพียงล�าพัง 
แต่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากร 
ในองค์การเป็นส�าคัญ [15] และความส�าเร็จ 
จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือผู้ปฏิบัติงานเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการด� า เนินงานขององค์การตามบทบาท
หน้าที่ที่องค์การได้ก�าหนดไว้ ซึ่งการมีส่วนร่วม 
ในงานเป็นปรัชญาในการบริหารจัดการแนวใหม่ 
เพื่อให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ในการปฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
และเพิ่มผลผลิต [16] สอดคล้องกับ Lawler and 
Hall [17] ที่ได้อธิบายถึงการที่บุคลากรมีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติงานจะท�าให้เกิดการติดต่อสื่อสาร 
และการประสานงานระหว่างผู้ร่วมงาน เกิดแรงจูงใจ 
ใ นก า รปฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ เพิ่ ม ค ว ามส าม า ร ถ 
ในการท�างาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท�าให้ประสบผลส�าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ 
ในเวลาถัดมามีการศึกษาต่อยอดแนวคิด 
ภาวะผู้น�าในอดีตคือ แนวคิดภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง 
มีหลายทฤษฎีเช่นกัน โดยมีแนวคิดของนักวิชาการ 
ที่น่าสนใจเช่นแนวคิดของ Bass and Avolio 
[18] ได้สรุปว่าในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา 
ทฤษฎีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงได้พัฒนาเป็น
รูปเป็นร่างขึ้น เป็นกระบวนการท่ีผู้น�ามีอิทธิพล
ต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามโดยเปลี่ยนแปลงความ
พยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่า
ความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของ
ผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและศักยภาพ
มากขึ้น ท�าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัย
ทัศน์ของทีมและขององค์การ จูงใจให้ผู้ร่วมงาน 
และผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจไป 
สู่ประโยชน์ของกลุ่มองค์การหรือสังคม 
ดั ง นั้ น ก า ร ที่ จ ะ ท� า ใ ห้ อ ง ค์ ก า ร ใ ด ๆ 
ประสบความส�าเร็จได้นั้น ภาวะผู้น�าจึงมีความส�าคัญ 
อย่างมาก ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนารูป 
แบบการวัดภาวะผู้น�าของผู้จัดการคลินิกเสริม
ความงาม เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับผู้บริหารน�า
ไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของผู้จัดการ
คลินิก และสามารถท�าให้คลินิกเสริมความงาม
บรรลุวัตถุประสงค์ และประสบความส�าเร็จในยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีการแข่งขันสูง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการวัดภาวะผู้น�าของ 
ผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม 
2. เพื่อตรวจสอบความตรงของรูปแบบ 
การวัดภาวะผู้น�าของผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ท�าให้ได้รูปแบบการวัดภาวะผู้น�าของ
ผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม ซึ่งสามารถใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้จัดการ
คลินิกเสริมความงาม และยังน�าไปประยุกต์ใช้กับ
ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลที่ใหญ่ข้ึน
ได้ เช่น โรงพยาบาล
2. ได้เครื่องมือวัดภาวะผู้น�าของผู้จัดการ 
คลินิ ก เสริ มความงามที่ ผ่ านการตรวจสอบ 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการตรวจสอบโดยการ 
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน สามารถน�า
ไปใช้ ในการวัดภาวะผู้น�าของผู้จัดการคลินิก 
เสริมความงาม และยังได้แนวทางในการพัฒนา
ภาวะผู้น�าของผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม
3. คลินิกเสริมความงาม และสถานบริการ
ด้านความงามต่างๆ สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทาง
พัฒนาการท�างาน ใช้เป็นกรอบทิศทางประกอบ
การพิจารณาก�าหนดนโยบาย และสนับสนุนให้
มีการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพองค์ประกอบ
ภาวะผู้น�าของผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม
ขอบเขตกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยก�าหนดขอบเขตการ
ศึกษาไว้ดังน้ี
ด้ำนประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้จัดการคลินิก
เสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 
410 คน
ด้ำนเนื้อหำและตัวแปร
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การวัดภาวะผู้น�าของผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม 
มีตัวแปรแฝง 4 ตัวแปร และตัวแปรสังเกตได้ 
16 ตัว 
1. ตัวแปรแฝง 4 ตัวแปร คือ ภาวะผู้น�า 
ด้ านคุณลักษณะ ภาวะ ผู้น� า ด้านพฤติกรรม 
ภาวะผู้น�าด้านการเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้น�า 
ด้านการมีส่วนร่วมในงานของผู้จัดการคลินิกเสริม
ความงามโดยมีรายละเอียดดังนี้
 1.1 ภ า ว ะ ผู้ น� า ด้ า น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ 
ศึกษาจากแนวคิดของ Stogdill [19] Robbins 
[20], Daft [21] และพงษ์เทพ จันทสุวรรณ [22] 
โดยมีองค์ประกอบด้านคุณลักษณะของผู้น�า 6 ด้าน 
คือ 1) บุคลิกภาพ 2) การชอบเข้าสังคม 
3) ความสามารถในการเข้ากับผู้อ่ืน 4) ความ 
สามารถในการเป็นที่พึ่ง 5) ความมั่นคงทาง
อารมณ์ และ 6) การแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ
 1.2 ภาวะผู้น�าด้านพฤติกรรม ศึกษา
จากแนวคิดของ Ohio State Studies [9] University 
of Michigan Studies [10] The Managerial 
Grid [23] ผู้วิจัยเลือก 2 องค์ประกอบที่ส�าคัญ
ของภาวะผู้น�าด้านพฤติกรรม คือ 1) การบริหาร 
ที่เน้นงาน 2) การบริหารที่เน้นคน
 1.3 ภาวะผู้น�าด้านการเปลี่ยนแปลง 
ศึกษาจากแนวคิดของ Burn [24] Bass and Avolio 
[18] Mosley, Pietri and Megginson [25] 
และสุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ [26] ได้ศึกษาองค์ประกอบ 
ของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงว่ามี 4 องค์ประกอบ 
คือ 1) อิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 2) การสร้าง 
แรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา 
4) การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล 
1.4 ภาวะผู้น�าด้านการมีส่วนร่วมในงาน 
ศึกษาจากแนวคิดของ Cummings and Worley 
[16] จารุณี อิฎฐารมณ์ [27] และเอกชัย บูรณธน 
[28] ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 
1) การมีส่วนร่วมด้านอ�านาจหน้าท่ี 2) การมีส่วนร่วม 
ด้านข้อมูล 3) การมีส่วนร่วมด้านความรู้และทักษะ 
4) การมีส่วนร่วมด้านรางวัล
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ผู้วิจัยร่างรูปแบบการวัดภาวะผู้น�าของผู้
จัดการคลินิกเสริมความงามจากการทบทวน
วรรณกรรมท�าให้ทราบองค์ประกอบของภาวะผู้น�า
ของผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม และจากการ
สนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านได้แนะน�า
ให้ปรับภาษาขององค์ประกอบบางตัวดังภาพที่ 1 6 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคดิในการวจิยั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการวัดภาวะผู้น าของผู้จ ัดการคลินิกเสริมความงาม   
โดยประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ผูจ้ดัการคลนิิกเสรมิความงามในเขต กรุงเทพมหานคร  จ านวน 410 คน จากคลนิิก
เสรมิความงาม 410 แห่ง ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากประชากรทัง้หมด แบ่งขัน้ตอนการวจิยัออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 
ภำพที ่1 ร แนวความคิดในการวิจัย
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วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒนา 
รูปแบบการวัดภาวะ ผู้น�าของ ผู้ จัดการคลินิก 
เ ส ริ มความงาม โดยประชากรที่ ใ ช้ ในการ
วิจัยคือ ผู้จัดการคลินิกเสริมความงามในเขต 
กรุงเทพมหานคร จ�านวน 410 คน จากคลินิก
เสริมความงาม 410 แห่ง ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากประชากรทั้งหมด แบ่งขั้นตอนการวิจัย
ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนากรอบแนวคิดของ
รูปแบบการวัดภาวะผู้น�าของผู้จัดการคลินิกเสริม
ความงาม 
ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า เ อ ก ส า ร ง า น วิ จั ย 
ที่เกี่ยวข้องน�ามาสรุปได้องค์ประกอบของภาวะผู้น�า 
ของผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม 4 องค์ประกอบ 
หลัก ดังน้ี ภาวะผู้น�าด้านคุณลักษณะ ภาวะผู้น�า
ด้านพฤติกรรม ภาวะผู้น�าด้าน การเปลี่ยนแปลง 
และภาวะผู้น�าด้านการมีส่วนร่วมในงาน โดยผู้วิจัย
ด�าเนินการตรวจสอบองค์ประกอบภาวะผู้น�าของ 
ผู้จัดการคลินิกเสริมความงามโดยจัดท�าการสนทนากลุ่ม 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 คน
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือวัดภาวะผู้น�า
ของผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม รายละเอียดดังนี้
1. ผู้วิจัยด�าเนินการสร้างแบบสอบถามภาวะ
ผู้น�าของผู้จัดการคลินิกเสริมความงามฉบับร่าง 
โดยสร้างข้อค�าถามตามองค์ประกอบแล้ว น�าเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอรับการตรวจสอบ 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ได้ข้อค�าถามที่สอดคล้องกับ
นิยามปฏิบัติการของภาวะผู้น�า
2. ผู้วิจัยปรับแก้แบบสอบถามภาวะผู้น�า
ของผู้จัดการคลินิกเสริมความงามตามค�าแนะน�า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา ท�าให้ได้แบบสอบถาม 
ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้นของผู้จัดการคลินิก
เสริมความงาม และแบบวัดภาวะผู้น�าของผู้จัดการ
คลินิกเสริมความงามดังภาพที่ 2
7 
 
ขัน้ตอนท่ี 1 การพฒันากรอ แนวคดิของรปูแบบการวดัภาวะผูน้ าของผูจ้ดัก รคลนิิกเสรมิความงาม  
ผูว้จิยัศกึษาค้นควา้เอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งน มาสรุปได้องคป์ระกอบของภาวะผู้น าข งผู้จดัการคลนิิก
เสริมความงาม 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้  ภาวะผู้น าด้ นคุณลักษณะ ภาวะผู้น าด้านพฤติกรรม ภาวะผู้น าด้าน  
การเปลีย่นแปลง และภาวะผูน้ าดา้นการมสี่วนร่วมในงาน โดยผูว้จิยัด าเนินการตรวจสอบองคป์ระกอบภาวะผูน้ าของ
ผูจ้ดัการคลนิิกเสรมิความงามโดยจดัท าการสนทนากลุ่ม โดยผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 5 คน 
ขัน้ตอนท่ี 2 การสรา้งเครื่องมอืวดัภาวะผูน้ าของผูจ้ดัการคลนิิกเสรมิความงาม รายละเอยีดดงันี้ 
1. ผู้วจิยัด าเนินการสร้างแบบสอบถามภาวะผู้น าของผู้จดัการคลนิิกเสรมิความงามฉบบัร่าง โดยสร้างขอ้
ค าถามตามองคป์ระกอบแลว้ น าเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา เพื่อขอรบัการตรวจสอบเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขใหไ้ดข้อ้ค าถามที่
สอดคลอ้งกบันิยามปฏบิตักิารของภาวะผูน้ า 
2. ผูว้จิยัปรบัแกแ้บบสอบถามภาวะผูน้ าของผูจ้ดัการคลนิิกเสรมิความงามตามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา 
ท าให้ไดแ้บบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย ขอ้มูลเบื้องต้นของผูจ้ดัการคลนิิกเสรมิความงาม และแบบวดัภาวะผู้น าของ
ผูจ้ดัการคลนิิกเสรมิความงาม ดงัภาพที ่2 
 
 
ภาพท่ี 2 ขัน้ตอนการสรา้ง และการพฒันาเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัภาวะผูน้ าของผูจ้ดัการคลนิิกเสรมิความงาม 
 
ขัน้ตอนท่ี 3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื การเกบ็รวบรวมขอ้มลู และการวเิคราะหข์อ้มูลของรูปแบบ
การวดัภาวะผูน้ าของผูจ้ดัการคลนิิกเสรมิความงาม  
1. การตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหาโดยผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 5 คน โดยขอ้ค าถามทุกขอ้มคี่า IOC ตัง้แต่ 0.5 
ขึน้ไป แสดงว่าขอ้ค าถามทัง้ 48 ขอ้ มคีวามตรงตามเน้ือหา  
2. การทดลองใชแ้บบสอบถามทัง้หมด 3 ครัง้โดยครัง้ที่ 1 ทดลองใชก้บัผูจ้ดัการคลนิิกเสรมิความงามจ านวน 
5 คน เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในขอ้ค าถาม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเขา้ใจในขอ้ค าถามทัง้ 48 ขอ้ ครัง้ที ่2 
ภำพที่ 2 ขั้นตอนการสร้าง และการพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้วัดภาวะผู้น�าของผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
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ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูลของรูปแบบการวัดภาวะผู้น�าของผู้จัดการ
คลินิกเสริมความงาม 
1. การตรวจสอบความตรง เชิ ง เนื้ อหา 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 คน โดยข้อค�าถาม 
ทุกข้อมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดงว่า 
ข้อค�าถามทั้ง 48 ข้อ มีความตรงตามเนื้อหา 
2. การทดลองใช้แบบสอบถามท้ังหมด 3 คร้ัง 
โดยครั้งที่ 1 ทดลองใช้กับผู้จัดการคลินิกเสริม
ความงาม จ�านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความ
เข้าใจในข้อค�าถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีความเข้าใจในข้อค�าถามทั้ง 48 ข้อ ครั้งที่ 2 
น�าแบบสอบถามไปใช้กับผู้จัดการคลินิกเสริม 
ความงามท่ีไม่ใช่บุคคลในคร้ังท่ี 1 จ�านวน 30 คน 
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงและอ�านาจจ�าแนก 
พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach 
ของแบบสอบถามอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือทั้งฉบับ
ที่ 0.969 และผลการทดสอบค่าอ�านาจจ�าแนก 
รายข้อ พบว่าทุกข้อมีค่า significant น้อยกว่า 
0.05 ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อค�าถามที่ มีค่าอ�านาจ
จ�าแนก สามารถแยกผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม
ที่มีภาวะผู้น�าต่างกันออกจากกันได้ จึงไม่ต้องปรับ
แก้แบบสอบถาม ครั้งที่ 3 น�าแบบสอบถามไปใช้
กับผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม จ�านวน 410 คน 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการ
ตรวจสอบความเที่ยง อ�านาจจ�าแนก และวิเคราะห์
ความตรงเชิงโครงสร้าง พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของ Cronbach ของแบบสอบถามอยูใ่นระดบั
ที่น่าเชื่อถือทั้งฉบับที่ 0.936 และผลการทดสอบ 
ค่ าอ� านาจจ� าแนกรายข้อ พบว่าทุกข้ อมีค่ า 
significant น้อยกว่า 0.05 ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อ
ค�าถามที่มีค่าอ�านาจจ�าแนกสามารถน�ามาใช้ได้ 
จึงไม่ต้องปรับแก้แบบสอบถาม
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิหลัง
 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลภูมิหลั งของผู้
จัดการคลินิกเสริมความงาม จ�านวน 410 คน 
โดยการวิเคราะห์แจกแจงความถ่ีตามตัวแปรภูมิหลัง 
ของประชากรประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ 
ในต�าแหน่งผู้จัดการ ระดับการศึกษา และระดับ 
เงินเดือน ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้จัดการคลินิก 
เสริมความงามท่ีเป็นตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 82.7 มีสถานภาพโสด 
ร้อยละ 63.9 รองลงมามีสถานภาพแต่งงานแล้ว 
ร้ อยละ 34 .1 และสถานภาพแยกกั นอยู่  
ร้อยละ 2 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 83.4 
รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 8.8 
มีประสบการณ์ในต�าแหน่งผู้จัดการ ระหว่าง 
6-10 ปี ร้อยละ 74.1 รองลงมามีประสบการณ์
ในต�าแหน่งผู้จัดการ ระหว่าง 0-5 ปี ร้อยละ 
22.7 และน้อยที่สุดคือ มีประสบการณ์ในต�าแหน่ง
ผู้จัดการ ระหว่าง 11-15 ปี ร้อยละ 2.9 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 64.9 
รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโทร้อยละ 
30.2 ขณะที่ไม่มีผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีระดับเงิน
เดือน 50,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 5.4 มีระดับ
เงินเดือน 30,001-50,000 บาท ร้อยละ 28.3 
และมีระดับเงินเดือน 20,001-30,000 บาท 
ร้อยละ 55.1 
2. ผลการวิ เคราะห์เพื่อตอบค�าถามตาม
วัตถุประสงค์
 2.1 ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์
การวิจัยข้อที่ 1
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ
ตัวแปรได้ที่ใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่มีการแจกแจง
ของข้อมูลในลักษณะเบ้ซ้าย และมีความโด่งน้อย
กว่าโค้งปกติ และพบว่า 1) ตัวแปรสังเกตได้
ของภาวะผู้น�าด้านคุณลักษณะ 6 ตัวแปรนั้น 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
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ตัวแปรส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยตัวแปร 
การมีมนุษยสัมพันธ์ (VAR1_C) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
และตัวแปรบุคลิกภาพ (VAR1_A) มีค่าเฉลี่ย
น้อยท่ีสุด 2) ตัวแปรสังเกตได้ของภาวะผู้น�าด้าน
พฤติกรรม (VAR2) ทั้ง 2 ตัวแปร มีค่าเฉลี่ย 
ในระดับมาก โดยการบริหารที่เน้นคน (VAR2_B) 
จ ะมี ค่ า เ ฉ ลี่ ย สู ง ก ว่ า ก า รบ ริ ห า รที่ เ น้ น ง าน 
(VAR2_A) 3) ตัวแปรสังเกตได้ของภาวะผู้น�า
ด้านการเปลี่ยนแปลง (VAR3) ทั้ง 4 ตัวแปรนั้น 
ตัวแปรส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยตัวแปร
การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล (VAR3_D) 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และตัวแปรการกระตุ้นทางปัญญา 
(VAR3_C) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และ 4) ตัวแปร
สังเกตได้ของภาวะผู้น�าด้านการมีส่วนร่วมในงาน 
(VAR4) ทั้ง 4 ตัวแปรนั้น ตัวแปรส่วนใหญ่ 
มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยตัวแปรการมีส่วนร่วม
ด้านผลตอบแทน (VAR4_D) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
และตัวแปรการมีส่วนร่วมด้านความรู้และทักษะ 
(VAR4_C) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
 2.2 ผลการตรวจสอบความตรงของ
รูปแบบการวัดภาวะผู้น�าของผู้จัดการคลินิกเสริม
ความงาม เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2
  โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ์พบว่า ตัวแปรแฝงภาวะผู้น�าด้านคุณลักษณะ 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัว มีความสัมพันธ์ 
เ ชิ งบวกทั้ งหมด และมี นั ยส� าคัญทางสถิ ติ 
ที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด 
เ ท่ากับ 0.501 เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 
การเป็นที่ พ่ึง (VAR1_D) และการแสวงหา 
ความรู้ใหม่ๆ (VAR1_F) และค่าสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ์ต่�าสุดเท่ากับ 0.060 เป็นความสัมพันธ์
ระหว่าง บุคลิกภาพ (VAR1_A) และการเข้าสังคม 
(VAR1_B) 
  ตั ว แ ป ร แ ฝ ง ภ า ว ะ ผู้ น� า ด้ า น
พฤติกรรม ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกทั้งหมด และมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างกันเท่ากับ 0.734 
  ตัวแปรแฝงภาวะผู้น� าด้ านการ 
เปลี่ ยนแปลง ประกอบด้วยตั วแปรสั ง เกต
ได้ 4 ตัว มีความสัมพัน ธ์ เชิ งบวกท้ังหมด 
และมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพันธ์สูงสุดเท่ากับ 0.719 เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างการมีวิสัยทัศน์ (VAR3_A) และการสร้าง
แรงบันดาลใจ (VAR3_B) และค่าสัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพันธ์ต่�าสุดเท่ากับ 0.580 เป็นความสัมพันธ์ 
ร ะ ห ว่ า ง  ก า ร มี วิ สั ย ทั ศ น์  ( VA R 3 _ A ) 
และการกระตุ้นทางปัญญา (VAR3_C) 
  ตัวแปรแฝงภาวะผู้น�าด้านการมี
ส่วนร่วมในงาน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 
ตัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกทั้งหมด และมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
สูงสุดเท่ากับ 0.609 เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
การมีส่วนร่วมด้านอ�านาจหน้าท่ี (VAR4_A) 
และการมีส่วนร่วมด้านข้อมูล (VAR4_B) และค่า 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่� าสุดเท่ากับ 0.197 
เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง การมีส่วนร่วมด้านข้อมูล 
(VAR4_B) และการมีส่วนร่วมด้านผลตอบแทน 
(VAR4_D) 
  เ ม่ื อ พิ จ า รณ า จ า กค่ า น้� า ห นั ก 
องค์ประกอบที่เป็นสัมประสิทธิ์มาตรฐานแบบสมบูรณ์ 
(CSS) ของตัวแปรแฝงทั้ง 4 ด้าน พบว่า ภาวะ
ผู้น� าด้านพฤติกรรม (VAR2) มีค่ าน้� าหนัก 
องค์ประกอบมากท่ีสุดเท่ากับ 1.00 ภาวะผู้น�า
ด้านการเปลี่ยนแปลง (VAR3) มีค่าน้�าหนัก 
องค์ประกอบรองลงมาเท่ากับ 0.98 ภาวะผู้น�า 
ด้ า นคุณลั กษณะ  (VAR3 )  มี ค่ า น้� า หนั ก 
องค์ประกอบเท่ากับ 0.95 และภาวะผู้น� า 
ด้านการมีส่วนร่วมในงาน (VAR4) มีค่าน้�าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.80 และเมื่อพิจารณา
ตัวแปรสังเกตได้ขององค์ประกอบรายด้านดังนี้ 
  ภาวะผู้น�าด้านคุณลักษณะ (VAR1) 
พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ท่ีมีค่าน้�าหนักองค์ประกอบ
มากท่ีสุดคือ การเป็นท่ีพึ่ง (VAR1_D) และการ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ (VAR1_F) มีค่าน้�าหนัก 
องค์ประกอบเท่ากันคือ มีค่าเท่ากับ 0.710 
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ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้�าหนักองค์ประกอบน้อย
ที่สุดคือ ความมั่นคงทางอารมณ์ (VAR1_E) 
มีค่าน้�าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.370  
  ภาวะผู้น�าด้านพฤติกรรม (VAR2) 
พบว่า การบริหารที่เน้นงาน (VAR2_A) มีค่า 
น้�าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.870 การบริหาร
ที่เน้นคน (VAR2_B) มีค่าน้�าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.840 
  ภาวะผู้น�าด้านการเปลี่ยนแปลง 
(VAR3) พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้�าหนัก
องค์ประกอบมากที่สุดคือ การสร้างแรงบันดาลใจ 
(VAR3_B) มีค่าน้�าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.880 ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้�าหนักองค์ประกอบ
น้อยที่สุดคือ การกระตุ้นทางปัญญา (VAR3_C) 
มีค่าน้�าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.740  
  ภาวะ ผู้น� า ด้ านการ มี ส่ วน ร่ วม 
ในงาน (VAR4) พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ท่ีมี
ค่าน้�าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ การมีส่วน
ร่วมด้านอ�านาจหน้าที่ (VAR4_A) มีค่าน้�าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.810 ตัวแปรสังเกตได้ที่มี
ค่าน้�าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคือ การมีส่วนร่วม 
ด้านผลตอบแทน (VAR4_D) มีค่าน้� าหนัก 
องค์ประกอบเท่ากับ 0.340 
  จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้
เห็นว่า รูปแบบการวัดภาวะผู้น�าของผู้จัดการคลินิก
เสริมความงามที่มีตัวแปรแฝง 4 ตัวนั้น ตัวแปร
แฝงภาวะผู้น�าด้านพฤติกรรมมีความส�าคัญในการ
วัดสูงสุด โดยตัวแปรสังเกตได้การบริหารที่เน้น
งานจะมีความส�าคัญในการวัดมากกว่าการบริหาร
ที่เน้นคน ส�าหรับตัวแปรแฝงภาวะผู้น�าด้านการ
เปลี่ยนแปลงน้ัน ตัวแปรสังเกตได้การสร้างแรง
บันดาลใจมีความส�าคัญในการวัดสูงสุดและตัวแปร
สังเกตได้การกระตุ้นทางปัญญามีความส�าคัญ 
ในการวัดน้อยสุด ส�าหรับตัวแปรแฝงภาวะผู้น�า
ด้านคุณลักษณะนั้น ตัวแปรสังเกตได้การเป็นที่พึ่ง 
และการแสวงหาความรู้ ใหม่ๆ มีความส�าคัญ 
ในการวัดสูงสุดและตัวแปรสังเกตได้ความมั่นคง 
ทางอารมณ์มีความส�าคัญในการวัดน้อยสุด ส�าหรับ
ตัวแปรแฝงภาวะผู้น�าด้านการมีส่วนร่วมในงานนั้น 
ตัวแปรสังเกตได้การมีส่วนร่วมด้านอ�านาจหน้าท่ี
มีความส�าคัญในการวัดสูงสุดและตัวแปรสังเกต
ได้การมีส่วนร่วมด้านผลตอบแทนมีความส�าคัญ 
ในการวัดน้อยสุด 
  ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ต ร ง 
ของ รู ป แบบภาว ะผู้ น� า ขอ งผู้ จั ด ก า รคลิ นิ ก 
เส ริมความงาม พบว่ า  ค่ า  Ch i-Squa re 
แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 
มีค่าเท่ากับ 40.63 ค่า df = 37,  p = 0.31 ค่าดัชนี 
วัดความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 
ค่ า ดั ช นี วั ด ค ว า ม ก ล ม ก ลื น ที่ ป รั บ แ ก้ แ ล้ ว 
(AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.95 และค่าดัชนีราก 
ของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) 
มีค่าเท่ากับ 0.020 แสดงว่ารูปแบบการวัด
ภาวะผู้น�าของผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม 
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
แสดงดังภาพที่ 3 และสามารถวัดได้ด้วยตัวแปร
สังเกตได้จริง โดยประกอบด้วยตัวแปรแฝง 4 ตัว 
ได้แก่ ภาวะผู้น�าด้านคุณลักษณะ ภาวะผู้น�า
ด้านพฤติกรรม ภาวะผู้น�าด้านการเปลี่ยนแปลง 
แ ล ะภ า ว ะ ผู้ น� า ด้ า น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ง า น 
รายละเอียดดังนี้ 
  ภ า ว ะ ผู้ น� า ด้ า น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัว คือ บุคลิกภาพ 
การเข้าสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเป็นที่พึ่ง 
ความมั่นคงทางอารมณ์ และการแสวงหาความรู้
ใหม่ๆ
  ภ า ว ะ ผู้ น� า ด้ า น พ ฤ ติ ก ร ร ม 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัว คือ การบริหาร 
ที่เน้นงาน และการบริหารที่เน้นคน
  ภาวะผู้น�าด้านการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว คือ การมี 
วิสัยทัศน์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้น 
ทางปัญญา และการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล 
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  ภาวะผู้น�าการมีส่วนร่วมในงาน 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว คือ การ
มีส่วนร่วมด้านอ�านาจหน้าที่  การมีส่วนร่วม
ด้านข้อมูล การมีส่วนร่วมด้านความรู้และทักษะ 
และการมีส่วนร่วมด้านผลตอบแทน
ภำพที่ 3 รูปแบบการวัดภาวะผู้น�าของผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม
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สรุปและอภิปรายผล
ประเด็นที่ 1 ระดับของภาวะผู้น�าด้าน
คุณลักษณะ ภาวะผู้น�าด้านพฤติกรรม ภาวะผู้น�า
ด้านการเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้น�าด้านการมี 
ส่วนร่วมในงานของผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม 
พบว่ า ภาวะผู้ น� าด้ านพฤติกรรมจะมี ระดับ 
ของอิทธิพลต่อภาวะผู้น�าของผู้จัดการคลินิกเสริม
ความงามมากที่สุด รองลงมาคือ ภาวะผู้น�าด้าน 
การเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น�าด้านคุณลักษณะ 
และภาวะผู้น�าด้านการมีส่วนร่วมในงานตามล�าดับ 
เมื่อพิจารณาทีละด้านคือ ภาวะผู้น�าด้าน 
คุณลักษณะ พบว่าการเป็นที่พึ่งและการแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ มีระดับของอิทธิพลต่อภาวะผู้น�า
ด้านคุณลักษณะเท่ากันและมีระดับของอิทธิพล
มากที่สุด เนื่องจากการท�างานในคลินิกเสริม
ความงามนั้น ผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม
และผู้ ใ ต้ บั ง คั บบัญชาจะมี ค ว าม ใกล้ ชิ ด กัน 
ต้องประสานการท� างานตลอดเวลา การ ท่ี 
ผู้จัดการคลินิกเสริมความงามให้ความช่วยเหลือ 
ให้ค� าปรึกษาที่ ดีกับ ผู้ ใต้บั ง คับบัญชาจึง เ ป็น 
คุณลักษณะที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พ ง ษ์ เ ท พ  จั น ท สุ ว ร รณ  [ 2 2 ]  ที่ พ บ ว่ า 
การเป็นท่ีพ่ึงพาได้ มีความยึดม่ันในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
มีความสามารถในการท�างาน มีระเบียบวินัย 
ในการท�างาน มีความรอบคอบร่วมงานเสมอ 
และท� า ง านมุ่ ง มั่ นโ ดยกา รบร รลุ เ ป้ าหมาย 
เป็นส�าคัญ เป็นคุณลักษณะที่ดีของการเป็นผู้น�า 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของพีรยา เชาวลิตวงศ์ 
[ 2 9 ]  พ บ ว่ า คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง บุ ค ค ล 
ที่มีประสิทธิภาพนั้น บุคคลจะมีความเป็นระเบียบ 
มีวิ นัยในตนเอง มีส�านึกในหน้าที่ รับผิดชอบ 
มีความไว้วางใจพึ่งได้ มีความพยายามเพื่อให้
ประสบความส�าเร็จ มุ่งปฏิบัติตามเป้าหมาย 
เพ่ือให้ส�าเร็จ และปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคม เศรษฐกิจ และวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
ผู้จัดการคลินิกเสริมความงามจึงมีความสนใจ 
ในการแสวงหาความรู้ เพิ่มเติ่ม ซึ่งสอดคล้อง
กั บ ง านวิ จั ยของไมตรี  สุ นทรวรรณ [24 ] 
ท่ีพบว่ า การแสวงหาความ รู้ ให ม่ๆ ความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
เป็นสิ่ งที่ผู้น� าควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ ง 
คุณลักษณะนี้ส่งเสริมให้ผู้น�ามีความพร้อมที่จะ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 
ส�าหรับภาวะผู้น�าด้านพฤติกรรม พบว่า 
การบริหารที่เน้นงานมีระดับของอิทธิพลมากกว่า
การบริการท่ีเน้นคนเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่า 
ผู้จัดการคลินิกเสริมความงามให้ความส�าคัญกับ
การจัดการโครงสร้างงาน การก�าหนดคุณลักษณะ
ขอ ง ง าน  ก า ร ก� า หนดบทบาทหน้ า ที่ ข อ ง 
ผู้ใต้บังคับบัญชา การมอบหมายความรับผิดชอบ 
งานใกล้ เคียงกับการให้ความส�าคัญของการ
ยอมรับความคิด ความรู้สึก และรับฟังปัญหาของ 
ผู้ ใต้บังคับบัญชาอย่างตั้งใจ ซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ The Ohio State Studies [9] ที่พบว่า 
ผู้น�าท่ีมีประสิทธิผล จะมีพฤติกรรมท่ีมุ่งท้ังสองมิติ 
คือ ทั้งด้านกิจสัมพันธ์ และมิตรสัมพันธ์ 
ส� าห รับภาวะผู้น� าด้ านการเปลี่ ยนแปลง 
พบว่ า ก า รส ร้ า ง แ ร งบั นด าลใ จมี ร ะดั บขอ ง 
อิทธิพลมากที่ สุ ด โดยผู้ จั ดการคลินิก เสริม 
ความงามควรสร้างแรงจูงใจในการท�างานให้ 
ผู้ ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องและสม่� าเสมอ 
ซึ่ งจะเป็นการกระตุ้นจิตวิญญาณของทีมงาน 
ให้ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ซึ่งสอดคล้อง 
กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  B a s s  [ 1 8 ]  ท่ี พ บ ว่ า 
ผู้น�าที่มีประสิทธิผลจะมีการสร้างแรงบันดาลใจกับ
ผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน สร้างเจตคติ 
ท่ีดี และคิดด้านบวก ผู้น�าจะท�าให้ผู้ตามสัมผัส 
กับภาพที่งดงามของอนาคต โดยสร้างและสื่อ 
ค ว า ม ห วั ง ท่ี ผู้ น� า ต้ อ ง ก า ร อ ย่ า ง ชั ด เ จ น 
ผู้น�าจะช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพันของตนต่อ 
เป้าหมายระยะยาว 
ส�าหรับภาวะผู้น�าด้านการมีส่วนร่วมในงาน 
พบว่าการมีส่วนร่วมด้านอ�านาจหน้าที่มีระดับของ
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อิทธิพลมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้จัดการคลินิก
เสริมความงามเปิดโอกาสให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การก�าหนดข้อระเบียบ 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Cummings and Worley [16] 
พบว่าการมีส่วนร่วมด้านอ�านาจหน้าที่จะพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และเพิ่มผลผลิต 
ในองค์การได้ 
ประ เด็นที่  2 ความตรงของรู ปแบบ 
การวั ดภาวะ ผู้น� า ของ ผู้ จั ดการคลิ นิ ก เ ส ริ ม 
ความงาม ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการวัดภาวะ
ผู้น�าของผู้จัดการคลินิกเสริมความงามมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี 
ค่า Chi-Square = 40.63 ค่า df = 37, p = 0.31 
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 
0.99 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.95 และค่าดัชนีราก
ของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) 
มีค่าเท่ากับ 0.020 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ 
การตรวจสอบความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดังนี้ p > 0.05 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) 
> 0.90 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) > 0.90 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�าลัง
สองของส่วนท่ีเหลือ (RMR) < 0.08 แสดงให้เห็นว่า 
รูปแบบการวัดภาวะ ผู้น�าของ ผู้ จัดการคลินิก
เสริมความงามสามารถน�ามาวัดภาวะผู้น�าของ 
ผู้จัดการคลินิกเสริมความงามได้ ผลการวิจัย 
ครั้งนี้จึงป็นการยืนยันรูปแบบการวัดภาวะผู้น�าของ
ผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม 
ข้อเสนอแนะ
1. รูปแบบการวัดภาวะผู้น�าของผู้จัดการ 
คลินิกเสริมความงามที่ได้จากงานวิจัยฉบับนี้ 
สามารถน�ามาวัดภาวะผู้น�าของผู้จัดการคลินิก
เสริมความงามได้ ดังนั้นคลินิกเสริมความงาม 
ที่ มี ศั ก ย ภ าพ แ ล ะ ค ว า มพ ร้ อ ม ที่ จ ะ พั ฒ น า
ภาวะผู้น�าของผู้จัดการคลินิกเสริมความงาม 
สามารถน�าข้อมูลและข้อค้นพบจากผลการวิจัย 
ไปจัดท� า เป็นคู่ มื อหรือหลักสูตร การพัฒนา 
ภาวะผู้น�าของผู้จัดการคลินิกเสริมความงามให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การเป็นที่พึ่ง 
และการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เป็นองค์ประกอบ 
ที่มีอิทธิพลสูงสุดในด้านภาวะผู้น�าด้านคุณลักษณะ 
ดังนั้นผู้ประกอบการคลินิกเสริมความงามควร 
ให้ความส�าคัญทั้ง 2 องค์ประกอบให้มากขึ้น เช่น 
การสร้างหรือกระตุ้นให้ผู้ จัดการคลินิกเสริม 
ความงามมีความยึดมั่ นในหน้าที่ รับผิดชอบ 
มีความสามารถในการท�างานที่สูงขึ้น ก�าหนด
ระเบียบวินัยในการท�างานท่ีชัดเจน ท�าให้ผู้จัดการ
คลินิกเสริมความงามมีความรอบคอบมากขึ้น 
และท�างานโดยการบรรลุเป้าหมายเป็นส�าคัญ 
และผู้จัดการคลินิกเสริมความงามต้องพัฒนา
ตนเองอย่ างสม่� า เสมอ การศึกษาหาข้อมูล 
ที่ เกี่ ยวข้องกับสุขภาพและความงามจึ ง เป็น
คุณลักษณะที่ส�าคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็น
ผู้น�าที่ดี
ผู้จัดการคลินิกเสริมความงามควรให้ความ 
ส�าคัญทั้งการบริหารที่ เน้นงานและการบริหาร 
ที่เน้นคนเท่าๆ กัน เช่น การจัดการโครงสร้างงาน 
การก�าหนดคุณลักษณะของงาน การก�าหนด 
บทบาทหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา การมอบหมาย 
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบ ง า นใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ ก า ร ใ ห้  
ความส�าคัญของการยอมรับความคิด ความรู้สึก 
และรับฟังปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างตั้งใจ
ผู้จัดการคลินิกเสริมความงามควรให้ความ
ส�าคัญในการสร้างแรงบันดาลใจกับผู้ ใต้บังคับ
บัญชา เพื่อท�าให้เกิดความกระตือรือร้นและเพิ่ม
ความผูกผันของตนต่อวัตถุประสงค์ของคลินิกเสริม
ความงามมากขึ้น
ผู้จัดการคลินิกเสริมความงามควรให้การ
สนับสนุนและยอมรับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา และให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มี
ส่วนร่วมในประเมินผลการปฏิบัติงานให้มากขึ้น
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ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้จัดการคลินิกเสริมความงามเพียงแหล่งเดียว 
ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
กับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับคลินิกเสริมความงาม 
หรือเก็บข้อมูลจากผู้ เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น 
บุคลากรต�าแหน่งอื่นๆ ผู้ใช้บริการ เพื่อเปรียบเทียบ 
การรับรู้ ภาวะ ผู้น� าของ ผู้จั ดการคลินิ ก เส ริม 
ความงามในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากผู้จัดการ
คลินิกเสริมความงาม
2. ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเฉพาะ
คลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร
เท่านั้น ในคร้ังต่อไปควรมีการเก็บข้อมูลจาก 
ผู้จัดการคลินิกเสริมความงามในบริเวณที่กว้างขึ้น 
เช่น เขตภูมิภาค เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่าง
ภูมิภาค
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